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洋紙8には大きさの規格が大別して二つ、A 列と B 列とがある。これは 1929 年の日本標準




900×1200 AB 判 - 880×1085 四六判 - 788×1091 B 列本判 - 765×1085 菊判 -










判型 サイズ 仕様目途 判型 サイズ 仕様目途
Ａ０ 841×1189 Ｂ０ 1030×1456
Ａ１ 594×841 Ｂ１ 728×1030 駅の大型ポスター
Ａ２ 420×594 Ｂ２ 515×728
Ａ３ 297×420 Ｂ３ 364×515 電車中吊りポスター
Ａ４ 210×297 楽譜・写真集・教科書・ノート・雑誌 Ｂ４ 257×364 大型グラフ雑誌
Ａ５ 148×210 単行本・総合文芸雑誌・学術誌 Ｂ５ 182×257 週刊誌・一般雑誌・教科書・ノート・学術誌
Ａ６ 105×148 文庫本 Ｂ６ 128×91 単行本
Ａ７ 74×105 メモ帳 Ｂ７ 91×128 手帳・メモ帳
Ａ８ 52×74 Ｂ８ 64×91




特にこの A 列本判と B 列本判は現在の日常で使われる書籍や公文書、あるいはコピー用
や出力紙がこの規格を基準にしている。A 列本判はドイツを中心にヨーロッパで使われ
いる大きさの系列で、いわば世界基準である。一方 B 判は徳川幕府が公文書に使ってい





























































































































































































































































































































































































































































































































































（人） （百万円） （百万円） （
2508 2611 33646 122085 335681 241533
2583 2690 33109 117564 325616 233311
2347 2439 31782 113161 316407 225883
2428 2523 32114 112139 317480 226187
2243 2335 31380 110451 318558 224365
2148 2255 32046 114507 324320 213873
2299 2404 32030 113797 318228 211051
2036 2120 28458 97584 267467 178347










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































USA 2011/3 $5,447,741 8
2012/3 $6,342,210 6
    フランス  2011/3 €1,813,664    3 
          2012/3 €1,969,064    2 
韓国 2011/3 1,077,229 千 w 2
2012/3 885,044 千 w 1









































































































































































。講談社の2011 年 2月 23日決算発表
雑誌広告のビジネスモデルは終焉を迎えていると
単位百万円
日販 ﾄｰﾊﾝ 大阪屋 栗田 太洋社 日教販 合計
57,176 606,822 92,493 66,400 44,119 41,184 1,410,184
05,515 638,746 94,088 70,100 45,231 42,187 1,497,858
39,727 672,225 96,662 69,900 45,525 39,925 1,565,956
83,427 709,224 100,170 68,800 46,243 40,486 1,650,343
17,317 736,742 103,320 69,500 46,481 40,885 1,716,239
57,955 772,007 105,727 69,000 47,756 42,599 1,797,039
13,373 797,215 105,529 68,700 47,073 41,985 1,875,871
15,747 785,311 102,751 61,600 46,539 40,921 1,854,866
91,406 768,783 103,530 62,300 45,206 42,408 1,815,631
62,998 738,417 69,933 59,600 44,133 42,163 1,719,243
61,051 700,141 102,337 60,000 44,315 41,355 1,711,199
44,167 678,863 105,287 59,700 43,885 42,668 1,676,571
32,517 665,713 107,773 58,500 45,166 41,507 1,653,178
14,500 644,557 107,400 58,000 46,838 40,698 1,613,996
09,627 648,628 109,347 58,800 48,667 38,828 1,615,901
78,217 654,965 120,561 54,800 48,274 38,269 1,597,091
48,653 641,396 125,741 53,400 47,512 37,546 1,556,254
47,109 618,968 128,010 51,400 44,244 37,876 1,529,614
32,673 574,826 128,170 50,300 41,870 36,340 1,466,187
13,048 547,236 125,739 46,300 40,034 35,717 1,410,083











































2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
57,032 58 ,571 62 ,460 63 ,311 67,779 65,316 57,571
35,946 36 ,760 36 ,511 35 ,778 35,699 32,995 28,252
10,500 10,559 10,377 9,986 9,462 8,276
4,051 4,035 3,970 3,945 3,887 4,585 4,078
1,837 1,807 1,795 1,778 1,744 1,671 1,549
19,480 20,436 20,411 20,161 19,981 19,092 17,139
19,417 19 ,561 22 ,654 23 ,359 26,886 26,272 23,162
3,478 3,374 3,343 3,447 3,495 4,537 4,427
4,546 4,591 4,765 4,798 4,809 6,549 6,156
2,887 2,616 2,667 2,646 2,738 4,041 3,709
2,348 2,371 2,384 2,432 2,505 2,591 2,495
1,720 1,725 1,745 1,782 1,845 1,886 1,852
1,559 1,524 1,342 1,192 1,154 1,014 892
3,278 3,216 3,315 3,522 3,456 3,584 3,196
2,835 3,357 2,684 3,545
425 419 436 487 544 603 676
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